




ZAPIS O STATNI ZAVERECNE ZKOUSCE
V BAKALARSKEM STUDIU
konane
Pfijmeni a jmcno: Burianova Simona rodne jmeno:
narozen(a) dne: 14.08.1986 misto: Pardubice
studoval(a) na fakulte v dobe od roku 2005 do U.06.2008
studijni program: Fyzika
studijni obor: obecna fyzika
Celkovy sludijni prumcr: 135 znamka "dobfe" behem studia:
ano/
Nazev bakalafske prace: ,,Magnetokaloricke materialy pro ekologicky setrne chlazeni"




Posudek vedouciho bakalarske prace1
V Praze dne Podpis vedouciho prace
Posudek oponenta bakalarske prace
V Praze dne Podpis oponenta
Prubeh obhajoby bakalarske prace:
Klasifikace:
V Praze dne >3.$.(e-<£OQ$ Podpisy clcnu komise Podpis, nrcdscdv
1 V pfipadg nedostatku mista je tno^nc is











Celkova klasifikace ustni casti: Vtta







Celkova klasifikace ustni casti:
V Praze dne Podpisy clenu komise Podpis pfedsedy komise
1 Pouze pro uCitelske sUidium
p.Burianova Simona
Obhajoba bakalafske prace dne .......... . . : : . . . . . ................... klasiflkace
Celkova klasiflkace statni zaverecne zkousky: k&A
(celkovy vysledek ustni casti SZ a obhajoby bakalafskc prace)
Celkovy vysledek studia: /
VPrazedne
Podpisy clenu komise Podpis pfedsedy koniise
STUPNICE ZNAMEK














prospel/a s vyznamenanim prospcl/a ncprospel/a
